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Cafólicos, oid... 
La verdad hay que aceptarla en todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
el ateísmo y. por onsiguienfe, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas son los 
que, l lamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que semejante 
plaga nos infecte. 
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Corno la cortesía es flor de esprituf me parece bien aun en los 
eflsosen que corriéndosele loi m mo incurre en alguna manera de 
f3{Cgerac¡ón. Pero hay que establecer una línea entre las palabras 
e dicta la cortesía y las que insoirc la ficción, entre los modos 
corteses y los morios hipócritas, entre lo que la cortesía juzga que 
debe disimular e incluso en algunos casos silenciar y lo qué la 
mentira más desfachado, revistiendo caracteres de lisonja y de 
odülaciór», presenta, est mandilo censurable e incluso abomina-
re como plausible y digno de ser seguido e imitado, cual si se tra 
tase de obras o de conductas de honrosa ejem claridad. 
En e! último discurso qu pronunció el señor Lerroux dijo, entre 
oirás cosas, que temblaba considerando que'podsa venir a sus ma-
nos el Podsr, no por otra cosa que por los grandes errores, por los 
grandes desatinos que había perpetrado el Gobierno y que, en 
absoluto era necesario rectificar; afirmac'ón ésta que compartía 
Etpaña entera como lo venía demostrando en todas las coyuntu-
ras en que podía exteriorizar su opinión, produciéndose contra el 
Gobierno, frente a ¡as candidaturas ministeriales, en toda clase de 
«lecciones, con sufragio universal o ron sufragio restringido. 
Pues he aquí que la solución, la llamada solución de la crisis 
es la continuación de esa política grandemente errónea y enorme-
mente desatinada. El señor Lerroux que anunció tantas veces que 
él vendría al Gobierno para hacer lo contrano de lo que venía ha-
ciéndose por el señor Azaña y per sus acompañantes en el Minis-
terio republicano-socialista derribado se ha fcemprometido, y así 
consta en las notas oficiosas dadas a la Prensa y no rectificadas 
por él, no sólo a respetar a lo que se ha hecho, sino a no cambiar 
las orientaciones de la política e incluso a extremar los brochazos 
izquierdistas. Y de ahí que haya dejado en manos de radicales so-
cialistas las carteras de Agrieultu a y de Instrucción y haya lleva-
do a la do Justicia a hombre que tiene poco menos que por novi-
cios de una orden religiós", a los jabalíes de aquel partido. 
Estos son los hechos, pero ¿y las palabras? No recordamos que 
se hayan llevado jamás las ficciones y las mentiras al extremo a 
que estos días se han llevado. Todos o casi todos los ministros nue-
vos les han dicho a los que acababan de serlo que 'o han hecho 
muy bien, que han procedido con acierto insuperable y con el más 
puro y elevado patriotismo; y que para ellos, para los nuevos, la 
empresa que se les ha encomendedo será relativamente fácil, por-
que no tendrán que hacer otra cosa que imitar a sus prederesores, 
que a tan elevada altura han sabido colocar los intereses espiri-
tuales—el crecimiento espiritual que da don Marcelino—y mate-
fiales de España. 
Pues si así era cada uno de los ministros salientes y así ia po-
lítica que venía desenvolviendo el Ministerio de que formaban 
Parte ¿por qué se les ha derribado? ¿Por qué han caído? Si tan 
bien lo hacían, si tan eminentes servicios prestaban a la nación 
¿Porqué se les ha sustituido? 
Se les ha sustituido por lo contrario: porque en sus monos es-
taoa pereciendo la nación, e incluso la República; porque había 
^citado contra si, con sus arb¡trariedades,'con sus desmanes, con 
»usopresiones y tiranías, con sus enormes palos de ciego en lo re-
•gioso, en lo económico y en lo social, como sectarios, como igno-
rantes y como despilfarradores los odios de la derecho, del centro 
y^ de la izquierda de la sociedad española . Y cuando este es el he-
do 
Por el 
5 de todos, es cuan-
cho, que ha entrado por los oíos y P o r d e la cortesía, s m ó 
el pueblo oye decir, no ya por f^laf^ ,C,engafto, que el Gob.er-
el uso de la ficción, de la ment,r° olvidar quienes lo han 
caído y sus hombres, que nunca deberán ^ perpétua-
padecido y en consideración al cual deben b. t0 á e sus toleran-
mente avergonzados quienes lo h 0 " ^ ^ ^ plácemes , alaban-
cias, que ese Gobierno, repetimos, ¡ n e\ de los m.smos 
y gratitudes cuando en el lulc.o f * de |os hipócritas, 
reiteradamente manifestado, da los í'n9'd0¡ lMo advierte estas 
«ra digno de eterna execración. J c"ando de los que incurren 
contradicciones tan enormes ¿qué ha de P 0 será m á s fácil que 
•n ellas? ¿los tendrá por hombres sincero. 6 .ico? 
^ tenga por farsantes o por histnone 
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Por el astado del farmacéu-
a o n I o s é A S p a s S á , 2 y por el 
^esposa e h\jos, víctimas del 
^glco accidente que ya conocen 
IueI,•- ,- y se nos diio que 
— uenüos han experimentado 
^ n o t a b l e mcioríi en su estado. 
El cadá 
Ver del info! (uñado Vale-
ducido a Torres de A barracín, su 
pueblo nata-, en dond? recibirá se-
pultura. 
E . P. D . 
Consejo de ministros en la Presidencia.-Los 
ministros estudian las conclusiones de los 
agrarios y las encuentran aceptables.-Algu-
nas coinciden con las bases de colaboración 
de ios radicales socialistas.-Esto no obstan-
te el Gobierno no quiso aceptar ningún com-
promiso y en su vista los agrarios insistieron 
en celebrar la asamblea.-Feced anuncia que 
esta queda absolutamente prohibida.-La 
comisión organizadora protesta 
enérgicamente. 
Se impedirá lo ssiiila de Irenes especiales y autobuses de asambieislas 
Madiid .—A las diez de la maña- efecto procurará recoger las cení-
I ^ a * I 
A M A IDE C I R I I A 
para criar en casa de los 
padres, se desea. 
100 ptas. mensuales 
Razón en lo Administración 
de este diario. 
na quedó reunido ea la Presidencia j 
el Consejo de ministros. 
La reunión terminó a ía una y 
media de la tarde. 
A la salida, el señor Feced faci-
litó a los periodistas la nota oficio-
sa del Consejo. 
Quedaron aprobados varios ex-
pedientes sobre construcción de 
escuelas. 
Se dió cuenta de los siguientes 
nombramientos de altos cargos: 
Fiscal de la R rpública, don An-
tonio Marzá . 
Director general de Caminos, 
don José María Blanch. 
Director general de Administra-
ción Local, don Alvaro Pascual 
Leoné. 
Le fué r.-chaz tda ia dimisión al 
director general de R gistros, don 
C í s t o Bsraona. 
£( svñpr Feced se t rasladó desde 
la Presidencia al Ministerio de 
A g icu tur1, d^nde h ibía citado a 
la Comisión org^niz idora de la 
Asamblea Nacional Agraria para 
diries cuen'a de la contestación 
del Gobierno a las conclusiones 
que éyér !e fueron entregadas al 
ministro de Agicul íura . 
Manifestaciones de Lerroux 
M i d r U . — P o c o después de ter-
mina" el Consejo abandonó el se-
ñor Lerroux la Presidencia. 
A l salir dijo a los periodistas el 
presidente dei Cosejo que lubía 
dado cuenta a sus compañeros de 
Gabinete de la visita que le hicie-
ron los miembros del Comité na-
cional del perü lo radical socialista 
0 ira entregarle las bases de cola 
boración del ref rido partido, que 
son IJS misnns que habíjc presen-
tado al Gabinete p'esidido por el 
1 ñor Azaña. 
A ñ i d i ó don Alejaniro qne por 
el ministro de Agricultura se ha-
bí in realizado algunas gestiones 
cerca de la Comisión organizadora 
de la anunciada Asamblea agraria 
y que equella, después de haber 
p-esentado las conclusiones, h jbíü 
desistido de sn celebración. 
Afi mó qu^ muchas de estas ba-
ses o conclusijnes presentadas par 
!os agrarios coincidenj en esencia, 
con los que el Gabierno abriga. 
E l SÍ ñor Lerroux anunció a los 
periodistas que había acordado 
conceder la orden de la República 
a les señ-jres COÍSÍO, Fernando 
L z i n c , Mar .ñón y Moo'.ero (Ion 
Gdbne). 
También dijo que el Gobierno se 
prepone rendir ua h ?m n^j - a lo ; 
que sacrifican sus vidas por la R 
púb i c i en o l n época y é PMe 
zas del capitán Mangada, tenientes 
Valdes y Ferrandis, y sargentos 
del Regimiento de Numancia fusi 
'ados en Santo Domingo de la 
Ca:zada y las del general Vi l la -
campn. 
Confirmó también el señor Le-
rroux que el Consejo h s b í i recha-
zado la dimisión presénta la por el 
señor Baraona, íntimo amigo del 
señor Az ;n i qu i desempaña 11 Di-
rección general de Registro con 
gran competencia. 
Terminó anunciando que esta 
tarde se proponía i r a Palacio para 
presentar al nuevo ministro de 
Hacienda señor L^rs, y que más 
tarde recibirá a los Uireciivos di 
la Asociación de la Prensa. 
En el Ministerio de Agricultura 
Madrid.—Esta mañana, cuando 
se hallaban reunidos los miembros 
de la Comisión organizadora de la 
M i g n a Asamblea Nacional Agra 
ría. recibieron un aviso del minis-
tro de Agricultur?, señor Feced, 
que deseaba entrevistarse con 
ellos. 
L«a Comisión se trasladó inmedis 
mente al Ministerio de Agricultura, 
donde fué recibida por el ministro. 
Este conferenció con los visitan-
tes durante cerca á: dos horas. 
v E n la entrevista, que se desarro-
lló en términos de cordialidad, los 
organizadores de la Asamblea ex 
presaron al señor Feced sus deseos 
de que el Gabierno hag i una pro 
mesa solemne y pública de a:eptar 
las conclusiones que por medi ición 
del ministro de Agricultura y 'Í 
petición de éste le fueron elevadas 
ayer. 
Por la tarde volvieron a reunirse 
con el ministros lo ; org n i z adares 
del acto anunci ido pa.-a el día 18 
E l s i ñ o r F . c e d excusa sus de 
seos de q ie la asamblea fues¿ sus-
pendida por propia decisión de sus 
orgimz idores, ya qu í 1 is c^nc'u 
siones elevadas por é ï tos al Go-
bierno son casi iguales a las bases 
de colaboración presentadas po 
el partido radical socialista. 
Ante esta afirm ición uno de los 
organizadores de 1*. Asamblea dij) 
al ministre: 
—Pues, entonces, poco éxito h n 
tenido aquéllas. 
E l sefi r^ Fecv d contestó que es-
taba autorizida por el Gobierno 
•j ra redactar una nc í i en la qu 
s e í x p o n d r á h b nevo'encia con 
que el Gobierno h i de estu iiar es-
tas conclusioní s. 
Es'a p'om-sa, por su v.^gu-dad, 
(Si|» i | pié di lis priiins ola ns di ttrten pipi) 
P jr m jeho que los intereses pertidisfas y hesio los persone les de algunos pe-
líticos froten de prolong rio, e ¡ indudable que está a pjnfj da terminar el perio-
do constituyente de la República. En plozo, pues, que hebra ya de ser breve, la 
RepubTca qu·ïda á constituid i es decir, España ten irá el nu ÍVO Etfado q je la h 3 
de regir. 
Si prefesararros la teoría de que la Nación y el E^todo son ccnsob^fancioles 
—en lo que coinciden muchos monárquicos y republicono' qu**, respecti emente, 
hecen a España consubitanciol con la Ma orqjía o b Rípúblic^ podríamos es-
perar que a este nuevo Estado salido del período constituyente de lo República 
habría de spgjir una España ruravo. Pero, si la Nación puede cr^ar un Estado a 
su imagen y semeprzi, el Estado es inc-ipoz de ha er lo mismo con la Nación. 
Esencialmente, España hade seguir siendo, con el Estado republicano, la misma 
que era con el Estado monàrquic?. No comprender ésto es la causa de muchos de 
los errores cometidos por los políticos doctrinarios que han gebernedo a Espeña 
desde Abril de 1931, empeñ idos en hace' a golpe de decretos y leyes una Espa-
ña acomodada a las teorías de esos señares, en vez de procurar que los leyes y 
los decretos se ccomodaran a las realidades de España. 
Así sucede que, íntegro ya el Estado republicano, la Nación no puede estar 
más desintegrada. Desintegrada en su unidad morol, pues nunca ha habido más 
discordia, por cuest'ones de conciencia y de sentimiento, qje ahora entre los es-
pañole?; desintegrada en su economía, a la que una pretensión doctrina ia-^li-
bresca, en unos; programáticas, en otros—de forzar las etapas naturales de su 
normal evolución ha descoyuntado sin provecho positivo para la totalidad ni si-
quiera la mayoría de la clase social, el p-o'etariodo, en cuyo nombre so ha que-
rido realizar ese avance anormal, y con doña formidable, PO para la alta burgue-
sía, que con más o menos quebrantos—y en algunos casos, ¡oh señores sociali-
zantes! sin ninguno—puede esperar, fuerte en sus reserves, a que pase el venda-
val, sino para la gran masa de la clase media, que es ia porción más extensa v 
no lo menos útil de 'a Nación; desintegrado, en fin, nuestra unidad nocional, 
obra de tantas generaciones, para retroceder políticamento al siglo XV de uss-
tro historia, y quiera Dios que el retrocés 3 no llegue a ser mayor. 
¿Consecuencias naturales de la República? No seré yo quien conteste ofirma-
tivamente. Sin entrar en la tan debatida y probablemente nunc i resuelta cues'ión 
de si la República es preferible, o no lo es a la Monarquía, me limito a opinar 
que esas conferencias hay que cargarlas a la cuenta, por partida doble,; de los 
compromisos contraídos a lo ligera por los partidos políticos corifabulodos para 
echar abajo la Monarquía, y d i ! brusco sq to dado por la casi totalidad de los 
hombres llamados a gobernar la Repúb ico desde su posición de gentes sólo 
preparadas para la propaganda demagóg ica de unos ideales, sin especialización 
en ningún problema concreto de España ni apenas un documentado conocimien-
to de los principales, para ene ntrarse ol ¡legar al Poder con que todo habrían 
de resolverlo improvisada o intuitivamente, y de intelectuales de Ateneo, más 
extranjerizados que españo les , por lo general, que creían suficiente bagaje para 
sus futuras funciones de estadistas un atracón de lecturas. 
La República que estos hombres hicie ran tenía que ser lo que es ahora. Han 
vestido a España de una manera estrafalaria e incómoda, sn que esto quiera 
decir que no sea posible vestir a España de mejor manera en el régimen repu-
blicano, demostración que naturclmente corresponde a los republicanos para 
quienes la República no signifique sino lo que todo régimen político debe ser; 
buen servicio de la Nación. Y peor poro e-I os—quién sabe si también para Espa-
ña—si no pudieran hacer esa demostración. La cual tiene que proponerse una 
firalidad eminentemante patriótica, común a todos los españoles , por encima de 
simpatías hacia este o el otro régimen político; la reintegración de España; rein-
teg'orla espiritual, económica y políticamente. 
• Buen programa, por cierto, para esc unión de derechas que tonto se reco-
mienda y nos hace pensar a algunos en el cuento de la buena pipa.. Y adviérta-
se qua en ese programa de cuyas líneas generales ha "de ocuparme, no entra ni 
tiene por qué entrar la cizañera cuestión de las formas de Gobierno'porque para 
restablecer siquiera un mínimo de unidad espiritual, económica y política de Es-
paña, si ha de ser necesario hacer una buena poda en la frondosidad legislativa 
del Estado que nos han construido los doctrinatarios y aspirantes a estadistas de 
las patrullas todavía gobernantes, no ha de hace falta traer o colación aquel 
pleito, en el que, contra la voluntad de unos y otros y por más que se diga, está 
como difuminada el problema prircipal de la hora presente: tener o no tener 
España. 
Pedro de Valladolid 
(Prohibidal a reproducción) 
Del día 
Puntos obscuros de la 
actual situación 
Para nadie es dudoso que et 
triunfo obtenido por las fuerzi 5 ra-
dicales en las úli lmrs elecciones 
de concejales y en las ¿e vocales 
del Tiibunal d : Garant ías consti-
tucionales, obedeció al poderoso 
movimiento de opinión qu¿ urgen-
t¿mente demandi un cambio rndi 
cal en los procedimientos seguidos 
por el Gobierno del bioque que 
presidía don Manuel Az ña, movi-
miento de opinión qu.: e igló como 
caudillo don Alejíndro Lerroux, 
porque éste, en sus discurses, m.^n-
luvo ^ste mismo criterio. E! triunfo 
repelido de los ra Jicales, con una 
significación antiizquierdiita, '•e 
fo: z ido con el obten! lo por las de-
rech s, determina on -a última cri-
.-is y la subida d¿l pí r t ido radical 
al Poder. 
A h . r a b i 'n ; sien lo esto ciettisi-
•ao, h i d^ predtarir o i n q-^n con 
fusión 11 ir : e ci i de les r. dio les ¿o político. 
socialistas, precisamente en cque-
I os Ministerios en los que se ven-
tilan los dos problemas que m á s 
han déte minado el mencionado 
movimiento de reacción, y a los 
cuales tn sus discursos, el señor 
Lorioux djba seluciones cent is-
las, cuelas son los de la intrñnsi 
ge.ite i plicación de la Rtfoima 
agraria y de la enstñanz i laica 
E l hecho de que os señores Fe-
ce l y B-irnés, ambos radicales so-
cialista h^yansido I r i nombrados 
p^ra los Ministerios de Agricultura 
y de Instrucción púb ica, ilena ¿ c 
confusión a muchas gente?, qu** no 
aciertana coordinar los of-ecimien-
tcs del jefe del partide radical con 
la significación y los compromisos 
de los mencionados dos ministro"1. 
Como aclaración a estj situación 
confusa, y todavía en v. z b j i , te-
nue, ce mo cosa dicha ?1 oído al 
j-íff del partido radical, se dice que 
éste cu.nta con el decreto de diso-
lución de: Parlamento, único reme-
dí^, tn corcepto general, a la ac-
tua: situación política, aún cuando 
tilo necesariamente obligaría a sa-
j l i rde los departamentos ministe-
riales a todos aquellos consejeros 
del partido radical socialista que 
quisieran conünuar fieles a su ere-
Z. 
í l l i 
A C C I O N 
C e n t r o s 
G O B I E R N O CIVIL 
Una Comisión del pueblo de Ce-
drillas visitó ayer mañana a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia. 
Parece ser que dicha visita está 
relacionada con la proximidad de 
las ferias de dicha localidad. 
— Han sido circuladas las órde-
nes oportunas para el traslado a 
esta Prisión de los detenidos Ricar-
do Herrero Estcvan y Esteban Cer-
dán Pellicer, desde Alcañiz. 
A Y U N T A M I E N T O 
Gaso de reunirse suficiente nú-
mero de señores Concejales, ma-
ñana celebrará sesión ordinaria la 
Corporación municipal, a las siete 
de la tarde. 
E n su orden del día no figura 
asunto alguno de interés. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Sarrión, 999í00 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Cañada de Benatanduz, 500'86. 
Camañas , 830l45. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Natalio Ferrán, 9377 pe-
setas. 
» Nicolás Monterde, 9.937'48. 
» Arsenio Sabino, 15.809I87. 
» Ramón Segura, 8.000m 
» José Aguirre, 920'00. 
Señor jefe de Montes, 23578. 
» jefe de Telégrafos, 816<82. 
» d e p o s i t a r i o pagador, 
(583*00. 
— A l alcalde de Mirambel se le 
devuelve aprobado un ejemplar 
del presupuesto extraordinario de 
1933. 
— A l de Mosqueruela se le remite 
el expediente de habilitación de 
crédito. 
— Y al de Alcorisa se le devuelve 
la transferencia de crédito. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.— Manuel Sánchez 
Moya, hijo de Luis y Nieves. 
Pilar Yagúe García, de Marcial 
y Pilar. 
Defunciones.—Matea Gómez Es-
tcvan, de 62 años de edad, casada, 
a consecuencia de asfixia.—Masía 
San Blas. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La «Gaceta» llegada ayer a esta 
capital anuncia, par término de 
20 días a contar de dicha fecha, le 
provisión de 52 plazas de inspec 
tores de Primera Enseñanza, a 
oposición libre, descontadas las 
que correspondan a los alumnos 
procedentes de la Escuela Superior 
con derecho reconocido. 
Podrán aspirar a tomar parte en 
los ejercicios los maestros nacio-
nales menores de 45 años de edad 
que acrediten cinco de buenos ser 
vicios en propiedad en escuelas 
públicas, los graduadoJÍ en la Sec-
ción de Pedagogía de l,a Facultad 
de Filosofía y Letras de la Central 
y los maestros normales proceden-
tes de la suprimida escuela de Es 
ludios Superiores del Magisteiio, 
Los que sean maestros en ejer-
cicio presentarán junto a su ins-
tancia una numoria comprensiva 
de su labor, y los otros un tema 
de investigación pedagógica. 
E S C U E L A E L E M E N T A L 
D E L T R A B A J O 
Próxima a verificarse la apertu-
ra del curso escolar 1933 34, han 
sido fijados los días 15 al 30 del 
corriente para que los que deseen 
ser alumnos de la misma, presen-
ten en su Secretaría (plsza de la 
Libertad número 2, horas de las 
dieciseis a las diecinueve) instancia 
dirigida al señor director solicitan • 
do su admisión. 
A esta instancia, que deberá es-
tar hecha de puño y letra de los 
interesados, deberán acompañar 
partida de nacimiento expedida por 
el Juzgado correspondiente y certi-
ficado del maestro o director de la 
Escuela o Centro de enseñanza a 
que haya asistido el aspirante, ha-
ciendo constar que ha recibido una 
instrucción equivalente a la exigida 
para el ingreso en un Centro de 
segunda enseñanza. 
Para poder ser admitido como 
alumno será indispensable ser va-
rón y no poseer menos de 12 años 
ni más de 16 de edad. 
Los alumnos de esta Escuela 
que deseen continuar su formación 
profesional en la misma, se pre-
sentarán en esta Secretaría duran-
te el indicado plazo para matricu-
larse, sin tener que cumplir más 
requisitos. 
Las personas que deseen pueden 
visitar esta Escuela en la que se 
d a n enseñanzas eminentemente 
prácticas en los talleres del ramo 
de la madera y del hierro, dotados 
de material padagfógico moderno y 
que funcionan bajo la dirección de 
maestros especialistas, explicando 
también profesores especializados 
enseñanzas complementarias teóri-
cas de ciencias, letras y técnieo-
gráficas. 
La enseñanza es gratuita y diur-
na y los materiales que emplean 
los alumnos de cuenta de la Escue-
la. Aparte de las becas y premios 
todos los alumnos perciben un sa 
larlo de aprendizaje de O^O pesetas 
diarias. 
Más amplios informes serán fa-
cilitados gratuitamente en esta Se-
cretaría. 
D t í t a O i ; 12 
Llegaron: 
De Madrid, el rninisí'O de Mari 
na, señor Iranzo. 
— De la misma capital, acompa-
ñado de su hjio po!ítico,don César 
Arredondo. 
— De Valencia, don P¿dro Rivera. 
— De Jérica, terminado su vera-
neo, el distinguido maestro de Ví-
llaspesa don José María Monterde. 
— De Torres de Albarracín, la fa-
miHa del diputado a Cortes don 
Gregorio Vílatela, el cual vino de 
Madrid. 
— De Alhama de Aragón, don Pa-
blo Guillén y esposa. 
Marcharon: 
A S h u n t o , el joven don Hono-
rio Bosch. 
— A Valencia, don Quintín Fcr 
nández. 
— A Santa Eulalia, don Antonio 
Perruca y señora. 
— A Monreal, don Emilio Franco. 
— A Mosqueruela, la distinguida 
y bella señorita Carmencita Buj, 
culta y joven maestra de dicha lo-
calidad. 
Saludos 
En esta Redacción hemos te-
nido el gusto de estrechar la mano 
a nuestros apreciables amigos los 
respetables señores curas párrocos 
de Mosqueruela y Ababuj. 
Asc&nm 
E n virtud de reciente corrida de 
escalas, ha ascendido a la octava 
categoría el catedrático de Historia 
Natural de este Instituto don Bar-
tolomé Muñoz Rodríguez. 
Nuestra enhorabuena. 
Los Talleres Mecánicos de 
SANTIAGO ANDRES 
Construyen armaduras, tijeras, 
jácenas raefaticas para cubiertas. 
Carre tera de Alcañ iz , 14 
en la compra de fincas rústicas y 
urbanas en Teruel y Valencia y 
sobre Hipotecas. 
Informará el Corredor don José 
M.a Bernal.—Conde de Salvatierra 
r.0 11. Teléfono 15.528, Valencia. 
0« nnnÁa auto 10 caballos perfecto es-
UG VollllB tado servicio, poco consumo, 
potente corriente, 2.250 pesetas. Razón 
señor For'ea. Garage San Francisco. 
IDIEILTOIEANTIE 
Precísase para hacerse cargo de la 
R E P R E S E N T A C I O N 
de papeles y telas para dibujo y pa-
peles para reproducción de planos sis-
tema patentado de fama universal. 
Ofertas a P. 3.706 B. Apartado 228 
1 B A 1 R C 1 E 1 L O T N A 
JESUS FUENTES P O L O 
Especialista en 
A-NARIZ-OID 
Todos los miércoles, de ITSO a 2, en 
A R A G O N H O T E L 
De la provincia 
Santa Eulalia 
A medida que se se acerca la fe-
cha de nuestras fiestas del Püar , 
crece el entusiasmo entre los veci-
nos. 
Según hemos podido saber, cun-
de el sano deseo de solicitar de la 
autoridad civil de la provincia la 
correspondiente autorización para 
sacar en procesión la imagen de 
nuestra excelsa p i í rona , la V i "gen 
del Pilar. 
— Mañana, sábado, el empresario 
de la plaza de madera, señor Ló-
pez, sale con dirección a Valencia 
para contratar los toreros que con 
motivo de las ferias han de actuar 
en este coso taurino. 
Sabemos que dicho empresario 
piensa darnos, en principio, dos 
excelentes novilladas 
A ver si es cierto.—J. Genós. 
A l c a ñ i z 
Para poder dar una información 
concreta, de los actos que se han 
colebrado, hemos esperado el final 
de las fiestas. Antes de comenzar 
pues con detalle estos festejos, ha 
gamos constar, que la afíu 'ncia de 
alcañizanos y forasteros, ha sido 
enorme, y que hace falta que para 
nuestra querida ciudad, se organi-
cen festejos de más «monta». 
Los actos deportivos.—De lo más 
fuerte de h s fiestas, ha sido el pla-
to deportivo preparado por Juven 
tud Deportiva Alcañizína, que en 
los días 8, 9 y 11 nos ha propor-
cionado. 
E l día 8, se enfrentaron en el 
Campo de Capuchinos dos «onces»: 
el Samper de Calanda, y una selec-
ción de Juventud Deportiva Alcañi-
zana. 
A los pocos momentos de juego 
se adueñaron los locales y pronto 
consiguieron «estrenar» el marca-
dor, haciéndolo subir hasta el nú-
mero de 8, tantos porque venció a 
su contrario. E l once de Samper, 
es un equipo que para el poco tiem-
po que llevan de juego, se pasa 
muy bien, y como el fútbol es obra 
de conjunto, nada de particular 
tendrá que una vez más entrena-
do?, den algún susto a los equipos 
tierrabajinos. 
Por los de A'cañiz, estuvieron 
áien todos, menos Sancho y Barra-
china, que flojearon. 
E l once vencedor se elineó: Juan-
cho, Pascual, Sancho, Solans, 
Pcaz, Espinosa, Salvo, Rada, Ma-
gallón, Gdlñch?, Barrachina. Mar-
caron los tantos: Magallón 4, Ra-
la 2, y Salvo 2. 
Antes de este encuentro, y en el 
mismo campo de d-portes, unos 
cuantos niños hicieron verdaderas 
filíg'anas en bicicleta. Se llevjron 
infinidad de cintas, preparadas a 
tal efecto, y el correspondiente ob-
sequio del Club. Merecen mención 
Horrios, Espallargas, Aparicio y 
Gimeno. 
También hubo carrera de 100 
metros lisa, y de resistencia, clasi-
ficándose los equipiers del infantil 
Espcrarza. 
E l día 9, contendieron en partido 
vermouth, los infantiles Terror y 
E peranza, partido en que regala 
ba a; vencedor el deportista séñor 
Virgó?, un magnífico b lón 
Correspondió el triunfo el Te i re r 
por 1 0. 
A continuación y ante un aspec-
to imponente, por el lleno qu^ tiene 
el campo, juegan amistosamente 
g z 
C. D N - B í a r g ' , Sancho, Bicot, 
Ruiz, Genaro, Madurga, Loshuer-
tos, Aparicio, Dauid, AVarez, Ga-
dea-
J. D. A . Jmncho, Gracia, Case?, 
Angelito, Pedrós, Atienzi, Pascual, 
Pacotero, Sorí?í, Magallón, Perico. 
En el segundo tiempo, Planas re-
emplazó a Pacotero, por lesión. 
Los primeros 15 minutos de jue-
go, corresponde el dominio alterno. 
Pasado este tiempo, el once alcañi-
zano, que juega muy bien, se adue-
ña de la situación y hace una ver-
dadera presión a la meta contraria 
que da por resultado el mareaje 
del tanto p imero . Poco después, 
se castiga al visitante con un pe-
nal, que se entrega entre aplausos. 
Tanto en el resto del primer tiem-
po, como en el segundo, es notado 
el dominio de los de casa, y rara 
vez los contrarios se aproximan a 
nuestra puerta. E l resultado del 
¡encuentro ha sido de 3-0 a favor 
de los locales. 
E l partido ha satisfecho a ía aíi 
ción, que ha considerado este es-
pectáculo como el mejor número 
de los festejos. E l once visitante 
jugaba mucho, pero por boca de 
ellos mismos, nos hemos enterado 
de que no pensaban encontrar tan-
to equipo, lo mismo en calidad de 
juego, que en resistencia. Preten-
dían rendir en el primer tiempo el 
nuestro, para luego efectuar el 
marc? je, pero vieron que terminó 
el encuentro y los rendidos fueron 
ellos. Estas palabras fueron pro-
nunciadas por jugadores del once 
zaragozano, que hizo elogios de 
nuestro público. 
Los tantos fueron marcados por 
Pacotero y Magallón, 2. 
Después que tomamos la alinea-
ción, de la documentación cruzada 
entre ambos Ciubs, nos enteramos 
que el Zaragoza venía reforzado 
con valiosos elementos del Arenas 
de Zaragoza, entre ellos el delante-
ro centro. 
E l día 11 y en su mañana tuvo 
lugar la prueba ciclista de 56 kiló-
metros, el número de participantes 
fué reducido, y todavía lo fué más 
al tenerse por fuerza mayor que 
retirar alguno de los participantes. 
Llegaron por este orden, los tres 
primeros: José Borao, X X y Anto-
nio Salvo. Todos ellos fueron pre-
miados en metálico, además de los 
regalos José María Morera, entre 
los que destacaba la valiosa copa 
«Recauchutados Morera», con que 
se premió al vencedor de la prueba. 
No queremos pasar a otro orden 
de espectáculos sin hacer ressltar 
el esfuerzo que supone para Juven-
tud Deportiva Akañizana la orga-
nización de todos estos actos que 
han resu tado muy brillantes. Les 
f -'icitamos, pues. 
Los Toros.—Eí día 10 tuvo el 
máx'mo de afluencia el forastero. 
De í mprano y p )r las distintas ca-
rreteras eran caravanas lo que en-
traban en A'cañiz. Apesar del tiem-
po lluvioso, poco antes de comen-
zar la novillada vemos el coso lle-
no de púb'ico. 
Rejoneó en primer lugar Marcet 
dos novillos crecidos de Cándido 
Diza, y los despachó muy lucida-
mente, consiguiendo ser aplaudido. 
Luego, Tato y Rey Conde fueron 
ios encargados de pasar a «mejor 
vida» a cuatro hermanitos de los 
anteriores. Tato, toreó a su prime-
ro con muchos conocimientos y 
estilo abundante. Tanto en la suer-
te de capa como en la de muleta 
cons'guió notadas ovaciones, y 
matando fué premiado con dos or.-
j : ; y r h \ vista su actuación d 
rtiv,) A ciñi jcoi junto. E n su segundo, no pres 
infere; raáximJ p:r 
presenciar este encuent-o, por p-e 
iènçitr este encuentro 
¡>nir<r partido 
de Zaragoza 
orne dtrl Oub . 
Jaime se alinea^, pue.c, los onces 
como tigij 
E l día 12 actuó ls g 
pastre, después de c ^ % . 
nudosos éxitos por t ^ k 
Eiecutaron con su com-lNa 
tas composiciones, y ej ^ b ^ 
cesó de aplaudirlas PübIi(H 
Charlot, E! Tirista Tn „ 
ClownToreropasap0Vanrf3y?i, 
v i n e t e . y c o m o s u ^ . ^ U ñ n o . 
hilaridad en las misas f„ Ca^ 
miados con mlmns z h j ¡ ! ^ 
T a m M é n h u b o p a r ^ 
go d 
mal en sus dos n o v U l o s T e s 
ta tarde. Corrió a cargo 7 ' ' 
banderillas fué lo m á s l u o u ^ 
lidia de sus dos novillo V''3 
cuales, el ú l t imo se c a n s A 61 
bír Pinchazos. A decir verdaH^" 
impresión causó este prin '^5 
Se ha visto de nuevo 0 s 
la PIaZa de Toros para ^ 
mqores espectáculos, ya 
Henos han sido de «agoten * 
je» los dos días. g0,Snta'* 
l à J o t o - E l tiempo amen, 
y dando liuviahizo no fes, ' 
abundante la entrada, pcro / , ' ! 
buena. m 
Lo mismo rondalla que cantado, 
ras y bailadores fueron muy m 
cionados. 
C i n e . - D e las mejores cintas ha. 
bladas en español se han proyec 
tado estos días de fiestas. To¿ 
las sesiones han sido Henachs po-
el público. 
ei 
C u b Deportiv. N v t e d e 
(Fusión Patri^-Juveníu"), y e1 ti'u-
ier Juven'nd Depo 
2 in?. H jbfd 
per -.er e) 
táadose el bicho, no pudo hacer 
rada saliente. 
Rey Conde puso mnch i voluntad 
que coa un equipo: por agradar y se !e llegó a aplauflif 
y bueno, jugaba el | a guna vez, pero el paquete U tocó 
A bs órdenes de (1 peor), impidió todo esfuerzo d . 
íucimiento. D ; to las b í m a s , resu 
íó una buena fiesta. 
y bailes.-Todos los 
días y de seis a ocho y media, en 
su terraza-jardín, el Casino Artís-
tico y Comercial organizó asaltos, 
a cargo de la orquestina <El De 
sastre». También dió dos bailesa 
cargo de la Banda Municipal la 
pista y alrededores presentaba as-
pecto imponente. 
También el Casino Alcañiz,) 
amenizados por la «New-Jazz» é 
sequió a sus socios y visitante 
con dos asaltos, los dos días 
toros. Lo «m- jorcito de cada casa» 
se encontraba en su salón de fies' 
tas. 
Han cosechado todas estas or^ -
nizaciones musicales muchos éxi-
tos. 
Los fuegos de artificio.-Los 
distintos días que se quemaron co-
lecciones de fuegos, el público fe-
cía imposible la circulación al aglo-
merarse tanta cantidad. 
La traca del día final 
gustó. 
Los conciertos.-Todos los coa-
ciertos dados por la Banda Miioi" 
cipal en el Paseo de P a b ' o l g » 
de don Telmo Lacasa y P i^ s v 
rias, han sido escuch idos por» 
meroso gentío, que aplaudió la 
laureada Banda. 
«El Ferml . . -El Pas^o d c P ^ 
Iglesic s (Cuartelillo), asígn^P 
ra i n s t a r s e ferias, garltaS;h,.co5' 
ha sido lugar de reunión de 
y grandes. , 0\¡ 
A juzgar por el 
servado, h3n «h^cho. feria» 
negociantes. ¡0s 
Bares y Cafés.-Esto« ^ 
que, secundados po' ^  ^ 
•le los paseos, han llevado ^ 
yor parte de trabajo estas ^ 
y como justa comp^sacK 
yor parte de negocio. ^ 
Esperemos, pu^s, ^ 
a ver si el Ayuntamiento ^ re 
una comisión de ^s í t ,a7 . 
presentación de C o f f l e r ^ ^ 
'ría y Prensa, para íflj^' 
los a mayor abundancia ^ 
iivas>_jaSus Agustín 
da segu^ 5 
Todos jos j^05 ^ 
en 
Compania 
dos^ 
Solicita rg^nte 
pueblos de la P 
Ten* 
:ovio da 
informará: W g c \ 
Hospital , 10 
^ s e c h 
o d a ^ 
"n:cicj 3H 
Púb], ico, 
r t a r o ^ n r ; 
Jac5ón 4 
2 Seria 
Tde % qu:en 
3 ll,cido de 
V i ^ . ^ 
3nsó ^ rej 
,Verda^a|5 
principiante 
l t a r u n Pisoa 
' a Poder ^ 
ya que los 
íoten faqu^ 
3amenazaiií0 
10 fuese mi 
> Pero sí 
que cantado. 
3n muy ova. 
descintas ha. 
han proyec-
fastas. Todas 
1 Henadis por 
.-Todos los 
y media, en 
Casino Ard's-
inizó asaltos, 
lina fEl De 
dos bailesa 
Municipal la 
resentaba ^ 
o Alcañiz,) 
íew-Jazz» é' 
; y visitantes 
dos días è 
de cada casa» 
¡alón de fies-
as estas oi?2' 
muchos éxi-
irtífieio. -Los 
quemaron co-
;1 público ha-
laciónalaglo-
id. 
final taffibi^  
idos los con-
Bjnda Muoi' 
.^-o Iglesia 
y Plazas va-
idos por W 
planeó la3 
seo de 
asign^o f 
garitas, «tc' 
ión de c l i ^ 
.vimíeoto o» 
feria* ^ tC) 
istos son 
. los kiosC' 
v1do la 
jstas 
otros 
nto 
S 0 
jos, 
e r c í o , 
•ia d 
cofl1 
i ^ 
nos 
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Interesantes manifestaciones 
ministro del Trabajo 
difícadón de la Ley de Términos y de 
[a constitución de los Jurados Mixtos 
Madrid.--El ministro de Trabajo 
señor Samper, ha hecho declara-
•nnes a o^s oerisdisías. 
r"s dicho que d P i t i d o radi 
cal no es partido de mr¿ut ia dase 
«ocial determinada y que desde el 
Gobierno de la nación ' pHcará ia 
L.v con la máxima infiextbihdad. 
Añadió el ministro del Trabajo 
aUe se propone presentar un pro-
L f o reformando la Ley de Térmi-
nos Municipales y la de Jurados 
MÍXtOS. , Tur • -
• —¿La Ley de Términos Munici-
pales será reformada o derogada? 
^preguntó un periodista. 
_y0_Coníes tó el ministro—soy 
partidario de ir a una revisión para 
gdapíar la Ley a lo que las circuns-
tancias y las realidades aconsejen 
gisíratura especia] y los asuntos de 
verdadera importancia entr ígaHos 
a h competencia del Tnbunal S u -
premo de J"síicia. 
Igu símente entiendo que es pre-
ciso cort ir los abusos que en los 
pueblos se cometen en la aplica-
ción de las disposiciones sobre alo-
jamientos. 
Terminó el señor S^mper sus 
manifestaciones diciendo que su 
departamento ministerial está tan 
recargado de asuntos que estima 
necesario crear una Dirección Ge-
nera) de Previsión y Asistencia 
Soc ia l . 
Ei problema arrocero 
Madrid.—Hoy celebraron una 
conferencia los ministros de Agñ 
cultura y Trabajo. 
E n ella trataron de la concesión 
de créditos a los arroceros para 
resolver el problema que a estos 
También soy partidario de llevar cultivadores les plantel la crisis 
a jas presidencias de los jurados 
mixtos a los miembros d¿ una ma 
que atraviesa 
arroz. 
la producción de 
(Viene de primera página) 
no satisfizo a los orgaüizadores , 
que se negaron terminantemente 
a suspender por propia voluntad 
la celebración de la Asamblea. 
Fué entonces cuando el ministro 
de Agricultura les manifestó que 
en este caso el Gobierno prohibía 
terminarstemeníe la celebración del 
acto. 
Ante estas manifesfaciones los 
organizadores de la Asamblea pro-
testaron enérgicamente y dijeron 
al señor Feced que esta determina-
ción equivale a ponerse al lado de 
la arbitrariedad de los socialistas. 
Aun el señor Feced hubo de 
añadir que se pondrá al habla con 
el ministro de la Gobernación, se-
Gobierno con el estudio de ellas 
ha elevado una propuesta en el 
sentido de normalizar la economía 
agraria. 
Añade la nota que el Gobierno 
está dispuesto a atender todas las 
peticiones encaminadas a defender 
los intereses nacionales, así como 
a impedir todo intento de coacción. 
Conocida, pues, las peticiones 
de los labradores no cosideraa el 
Gobierno necesaria la presencia 
de estos en la capital de la Repú-
blica y en consecuencia suspende 
la anunciada asamblea. 
Una nota del ministro de la 
Gobernación 
Madrid ,—D2spués de facilitada 
Dice el ministro de Horrorosa tormén- [« [g p gjüjQ flifi i üflí È Ifl !IllÍÍ 3§ 
rnaaon 
No hay a la vista más 
acciones que las 
myodptiles 
Ha quedado casi des-
truido un pueblo 
Madrid.—Los p riodi.stas visitr-
ron hoy al ministro de Goberna-! qUes. 
Palcncii?.—La tornunta de ayer 
ha desíruMo casi por completo el 
pueb o de B Ttana?. 
E l gren zo formó enormes blc-
ción, svfior M-irtínf z Barrios. 
Entre otras manifestaciones hizo 
acunas referentes a una próxima 
consulta al cuerpo electoral. 
Los periodistas le hicieron ob-
servar el hecho ds s^r designados 
para los altos cargos bastantes di 
puíados que por incompatibPided 
han de verse forz '.dos a renunciar 
a sus actas, hace suponer que el 
Gobierno piensa ir inmediatamen-
te a la disolación de estas Cortes, 
ya que de Jo contrarío había de 
procurar no reducir el número de 
diputados afectos a él. 
E l ministro Ies contestó que esto 
se hace porque el Gobierno no 
quiere prescindir de la colabora-
ción de va'ores muy destacados y 
de los cuales no está muy sobrada 
la República. 
—Yo—dijo el señor Martínez 
Bórrios—no se que haya a la vista 
otras elecciones que las munici-
pales. 
¿Para qué las elecciones gene-
rales? 
Después añadió que el Gobier-
no se presentará al Parlamento el 
día 2 del próximo mes de Octubre, 
—Las Cortes—dijo—se han to-
mado un pequeño descanso del 
que estaban bien necesitadas por 
cierto. 
Más del Consejo 
Madrid.—Los periodistas se en-
trevistaron con algunos ministros 
para solicitar de ellos noticias am-
pliatorias de la referencia oficiosa 
del Consejo celebrado esta maña-
na ea la Presidencia. 
Por declaraciones de los minis-
tros se sabe que el Consejo se 
ocupó en primer término de estu-
diar las bases de colaboración 
Las comentes de agua arrasa-
ban las fincas y las hu» r t¿s . 
Las casas se derrumbaban. 
De Palència salieron en camio-
nes fuerzas del batallón ' ciclista 
militar. 
En algunos puntos se encontra-
ban bloques de granizo de cuatro 
metros de altura. 
E l vecindario huía del pueblo en 
carros. 
Uno que cendueíd Felipe Macho, 
en el que iba su hijo Luis, fué 
arrastrado por la corriente, pere-
ciendo ambos ahogados. 
Hay varios heridos. 
Han quedado en minas los al-
macenes de los Sindicatos católi-
cos. 
Las pérdidas ascienden a Un mi-
1 ón y medio de pesetas. 
A l llegar los militares realizaron 
muchos trabajos de salvamento. 
hn lo piüco liiiliiefa siia telar lo pe repon 313 mm 
a la Piensa la noti del miaísíro de 
ñor Martínez Barrios, para impedir ;Agficu:tU!,a> s < ñ ^ p2Ced> los pg. 
d traslado de los asambleístas a ríod;3tag fueron recib^os por ej 
Madrid, bien utilicen aquéllos íre- ministro de la Gobernación señor 
nes especiales o bien hagan su Marííaez Barrios en su despacho, 
viaje en autobuses. j Este l¿s confirmó la prohibición 
Ante esta determinación, los or- de que se celebre l-i Asamblea Na-¡presentadas por el pariido radical 
lanizadores h m cursado tdegra- cional Agrari i del di 118 y Ies faci-1 socialista. 
ffl^ a provincias dando cuenta de litó 'a sigukaf ; nota: Parece ser que estas bases coin-
la suspensión de la Asamblea por j «Supo T g ) que será de-todas co-1 ciém, salvo pequeños detalles, con 
orden gubernativa, | nocida la nata f'ciiiíada por el m M ei pr0grania que tenía propósitos 
Después se redactó !¿í siguknk.n5str0 d'e Agricultura. derea izar desde el Poder el par-
Ella reflej i coa toda exactitud la L^Q ra(3ica}# 
buena disposició i del Gobierno pdra un partido republicano no 
p3ra estudiar y recoger las que ! es ningana dificuitad la derogación 
«El comité organizador de ia sean legítim ÍS aspiraciones d e l o s ; d e l a Lev de Términos Municipa-
As.mblea Patronal Agrícola, des- elementos agrarios . les, como lo sería para un Gobier-
pues d^ : recibir las hspiradones í í'?depm jientem2nte de esta acti-
'os presidentes de las organiza- íud con gusto asume el Gobier-
ciones agrarias d-: toias las p-o- n0' he de hac¿r constar que por 
Encías reu ni los ea e! día de hoy, acuerdo de éste queda prohibida 
Puso a! h ib1.?, c o i el ministro la asamblea qu^ 
^ Agriculfu 
Nota de ¡a Comisión orga-
nizadora 
- ^ b ' a I qu^ los elementos 
y I t á s a r dé ?a bue-• agrarios teñí m anunciada para el 
n «.'Posición d, áñímo de to ios ' de] . 
i De la corda'a y buen sen ' iao de 
ía comisión organizadora del refe-
hlzo COnsecuencia el ministro j rido ací0 espera el Gobierno el 
sao?r a los reunidos qu? el cumplimiento y acaíàmiento de 
u^'erno prohibe la celebración d^ 
no se llegar a un acuerdo. 
En su consprtipnri^ el 
esta orden». 
a Asamblea. . . . , ,^ > i i pi . Les suspende el acto y les llama 
8Ures0 * 0r8,ri5zd4or consíSaóï intransigentes 
^ t a c o T a ^ T 3 ?é- fCi ' ' ' ' i M a d r i d . - E i ministro de Agrí-
íefial n AI reso1l,clón mmls- ¡cultura, señor Feced, dijo a los pe-
dan ' 3 0 pyc ^ ^ ^ a n - l r í o d i s í e s que en la entrevista que a 
concurrentes que aconsejaban f primera hora de la farde había ce-
^ostrar que el ejercicio de !0s'labrado con los agrarios organiza-
qer«chos c\ul*ñ*nn* a dores de la Asamblea n a c i o n a l 
Arlados adanos no W**™ anunciada oara el día 18, éstos ha 
bleahabí a0 p:>vqa~ í a A s a m - bían dado pru2bas de intranslgen-
8€n d ldo 0'gln5z3da al mar- cia que el Gobierno no está dis-
sion-r Í0(l0 mat,z Po'íUco y no puesto a tolerar, tanto menos cuan-
saitícaba la má? leve agresión ni t0 ha aceptado la mayor parte 
rasura par , r . ° t de las concIusion>fi qua le iban a 
Para e. G .b i . rno acma^. :s¿r preSímt¿das en áicho acto. 
Una "ota del ministro de ) . 
Agricultura l 
^dtl^0! ^ Parte el minis-' F R U T A L E S 
« a t r e a A ^ U í t u r a señor Feced de todas clases, aclimatados al te 
r su p i l
p * Agricultura 
l a 8 ! , 105 periodista una nota ireno., 
^ « X a m ^ a ^ ?ÍCe que el minisíro Sombrerería de í 
-Para encargos: 
las conclusiones que 
•raric>s pt-nsaban elevar al 
Plaza Carlos Cosfel, TERUEL 
no de tendencias sociaIiz :ntes, 
El minisíro del Trabajo S í ñ o r 
Samper pidió explicaciones acerca 
de una de las bases presentadas 
por los radicales-socialistas. 
Se trataba de la base que pide la 
nacionalización de los ferrocarri-
les, cosa que, al parecer, alarmó 
al señor Samper, pero el señor Fe-
ced le tranquilizó haciéndole saber 
que esta base expresa una aspira-
ción del paitido para lo futuro y de 
ninguna manera una exigencia pa-
ra realización inmediata. 
E n cuanto a las conclusiones de 
i a prohibida Asamblea agraria 
coinciden casi todas ellas con los 
puntos de vista del Gobierno en 
sus esenciales aspectos y a'gnnas 
de maneja total como son las que 
hacen referencia a la llamada Ley 
de Tcrmiiíos Municipales, a las dis 
posiciones sobre laboreo forzoso y 
alojamientos. 
De madrugada en Gobernación 
Mídrid.—A la un i y cua to de la i = 
raedrugada recibió el ministro de j ü 
a Gobernación a los periodistas' Ü 
en au decpacho. 
E ! i çÍDÍstrp dijo a los repoi teros g 
que h a b í a cenado con el ministro g 
de Industria y Comercio, 5cñ r m 
G¿m:z P^ratch . 
E l subsecretario del Ministerio, 
señor Torres Campañá, dijo a los 
informadores de la Prensa. 
—Supongo que de todos ustedes 
será ya conocida la nota comuni-
cando la suspensión de la Asam-
blea agraria anunciada para él día 
18. 
U n periodista le preguntó: 
—¿Qué hay acerca de la susíi-
títución del señor Alonso Mallol 
en el Gobierno civil de Sevilla? 
—Hoy—dijo el subsecretario-
he celebrado sendas conferencias 
con dos personalidades a quienes 
sucesivamente ofrecí el cargo, pero 
ambas han declinado el ofreci-
miento. 
De todas las maneras—añadió 
el señor Torres Campañá—la re-
nuncia del señor Alonso Malíol es 
firme^ por las razones que el pro-
pio interesado hizo ya públicas. 
Yo confío en que el lunes habré 
encontrado ya quien le sustituya 
en aquel Gobierno civil. 
Las bases de colaboración de los 
radicales socialistas 
Madrid. En el Consi jo celebra-
do esta mañana en la Presidencia, 
los ministros examinaron las ba-
es i ; o U l ) a ración presentadas 
por el comité del partido radical 
socialista. 
Este examen fué muy detenido 
y las bases estuliadas 
una. 
Los ministros hicieron v i n a s 
observaciones a las que contesta-
ron los s¿ñores Feced y B arnés. 
Se tomó el acuerdo de contestar 
inmediatamente al presidente del 
Comité Ejecutivo del partido radi-
cal socialista, señor Cordón 0;dax, 
que el Gobierno acepta la orienta 
ción que se le propone en dichas 
bases y que éstas serán llevadas a 
la declaración ministerial. 
E n el propio Consejo quedó re-
dactada esta contestación ye¡ j<f¿ 
del Gobierno quedó encargado de 
entregarla al señor Cordón Ordax, 
Barcelona.—Hoy celebró un a im-
portante reunión el directorio de la 
Esquerra. 
Aun cuando se ha guardado ab-
soluta reserva, los periodistas lo-
graron enterarse de que en la re-
unión iba a ser enjuiciad a la acti-
tud de los diputados de la minoría, 
señores Lairet y Loperena, rep·'e-
s ntantes de ésta en el Tribunal de 
Responsabilidades, que votaron en 
favor de la concesión de libertad a 
don Juan March. 
La importancia política de la re-
unión despertó vivísima curiosidad. 
Terminada la reunión, los perio-
distas averiguaron que al parecer, 
los dos citados diputados manifes-
taron que ellos, en conciencia, no 
tenien más remedio que votar por 
la libertad del señor March, contra 
quien no aparecen cargos probados 
en el proceso que se le sigue por la 
Comisión de Responsabilidades. 
De esta reunión se ha facilitado 
una nota en la que se dice que el 
directorio oídas las declaraciones 
dé los representantes parlamznta-
rios, declara que nada puede ha-
cer dudar de su moralidsd, pero 
reconoce que fué u m gran equi-
vocación en el aspecto político 
votar por la libertad de March 
contra la opinión general del par-
ido . 
E l ¿irectorio por lo tanto consi-
dera un deber inhabi.itar a dichos 
señores durante tres años conse-
cutivos para el desempeña de car-
gos' de representación p o r l a 
Esquerra. 
una por 
E l señor Deseas fué algo más 
explícito qu¿ sus compañeros y 
manifestó que esta inhabilitación 
comenzará a Svír efectiva de1 de 
hoy mismo iac'uso para los ca-g .)s 
de diputados que dichos señores 
tienen por la Esquerra. 
Obras públicas en Palma 
Palma de Mallorca.—Se ha ¡ni 
ciado una campaña de propaganda 
para lograr el éxito del referéndum 
que debe celebrarse el 8 de Octu-
bre próximo, con objeto de ratifi-
car el acue do municipal de la 
emisión de un empréstito de cuatro 
millones y medio de pesetas, a fin 
de emprender las obras de canali-
zación de las aguas y alcantarilla-
do, habienio sido e l 'p r i imr acto 
una conferencia del di rec í r del 
Laboratorio municipal, don Ber-
nardo Juan, sobre la conveniencia 
de depurar las aguas destinadas al 
consumo público, poniendo de re-
lieve el éxito lógra lo , desde el 
punto de vista sanitario al depurar-
se las aguas en el sector del Po-
niente, donde el Ayant miento la 
sirve con suficiente fuerza. 
Se espara con interés la confe-
rencia que dará el ingeniero don 
César Molinas, autor del proyecto 
de canalización y alcantarillado, 
aprobado ya por el Ayuntamiento. 
Desde la Aveni-
3 da de Zaragoza 
a la Plaza de Carlos Castel se per-
dió ayer una medalla de oro con 
la imagen del Pilar. 
S2 gratificará a quien la presen-
te en este diario. 
r a í 
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Notas or'e 
Un libro de Charles Benoist 
B . j o e l título rojo Heno de su- n o v » d ¿ qu^, además de^  toxk/ 
. i r i - K r ^ . r i ^ R?- eran ellos los que tenían razón; que 
gestiones, del libro de Charles Be , 4S113 privilegios o sus Nada tan cor r rn t . como h i l l a r 
noist, «Loque podría hacer una n0 e.,dn córnodas rutinas en nuestra patria jóvenes de ambos 
Monarquía*, el nombre de su ^ h a b í ; ie mantenor conjh .bi i sexos coa admirables disposicio-
ductorrel cond^de/msef biliáad, si lojundamentaíesívalores ües para adelantar con rapidez en 
aquí la repetición de ese enómeno ,» ^ ^ c había eI sender0 de las Bú las pero 
tan consolador y sintomático, que 
se va produciendo en la vida de 
España . A l pié de libros y de artí-
culos llenos de doctrina, actual, 
universal y sólida, aparece un día 
el nombre del marqués de la Eií-
seda, otro el del marqués de las 
Marismas del Guadalquivir y otro 
el del conde del Saltillo. Y tantos 
otros, que siguen el camino, abier-
to con madrugadora y previsora 
impacencia, por el marqués de 
Quintanar; el primer marqués que 
cuando toda España creía que la 
Monarquía era tradición, supo que 
la Monarquía era una sustanciali-
dad. 
Saludables síntomas de retorno 
a las propias funciones y de re 
conquista de las posiciones propias 
por parte de la aristocracia. «Nadie 
es más que otro si no hace más que 
otro», dice la vieja fórmula de 
nuestro bravo sentido igualitario. 
No está demás, pues, que para ser 
«más que otro», los condes y 'os 
marqueses traduzcan los buenos 
libros e importeo las sólidas, doc-
trinas. 
Hasta ahora casi todos los ele-
mentos conservadores de España 
—aristocracia, burguesía, políticos 
de la derecha—mantenían sus po-
siciones y sus derechos,-sin verda-
dera c íntima fe. Las mantenían, 
persuadidos, en el fondo, de que el 
porvenir del mundo estaba hacía la 
izquierda, y que por lo tanto, bas 
tante hacían ellos con sostener ha-
bilidosamente, el tiempo que pudie-
ran, sus posturas. 
Pero ahora, de pronto, se han 
encontrado con la bella y jubilosa 
Sección religiosa 
Misas a hora fija para hoy por 
ser día de precepto. 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta 
hasta las doce. 
Santiago,—Misas a las siete, y 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
para adultos. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y me-
dia. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a 
las seis. 
.' anta Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete 
y a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco 
y siete y media. 
Merced.— Misas a las cinco y 
cuarto y a las ocho. 
Ejercicios espirituales 
E n el Szminario Conciliar de 
esta población han dado fin los 
anunciados ejercicios espirituales, 
de los cuales ya nos ocupamos a 
su debido tiempo. 
E l éxito ha sido completo pues-
to que un crecido número de per-
sonas de esta ciudad y pueblos co-
marcanos ha tomado parte en t a> 
solemnes actos, quedando demos-
trado una vez más que los divinos 
oficios están bien arraigados a 1 
Humanidad. 
Celebramos sinceramente este 
acontecimiento. 
defender con sacrificio. nada también tan frecuente como 
Episodio y escaramuza de esta 'que estas facultades se pe viertan 
defensa es el bello libro de Charles y desnaturalicen por falta de una 
Benoist tan correctamente traduci dirección ilustrad i , culta, que las 
do y tan acertadamente prologado conduzca por derrotero más con-
por el o n l e de Ruiseñada. veniente. 
E l mismo título del libro, *Lo] Este es el caso de José Bardasa-
que podría h K c r la Monarquía», n0 
lleva en sí, con ^ m ^ ^ i Autodidacta casi, en este joven 
dad, la expresión de su conte.ndo ' • ' . 
y objeto. Es un libro más en la ca- , Pintor se unen un talento natural y 
da vez más amplia reacción mo-. un temperamento sutil que le hacen 
ná-quica d5! la intelecíua'ídad fran j^u^no de las más agudas sensa-
cesa;uno más entre los que, diaria :cíones artl'sticaSf Nadie como Bar-
mente, se publican ^ F^nacr para áo si sólo una 
«añadir al sentimiento la razón»—, , . , , 
según acertada expresión del tra-j Popularidad y un prestigio mas 
ductor—en la doctrina de la M o - : rápido en un lapso de tiempo bre-
narquía; o sea para convertir en ^ ve para una carrera artística; mas 
bien trabada construcción ideoló- L pesar de e|¡0> y p0r esto tal veZ) 
gica 'o que para ^ c h o s v^nía n 
siendo nebu'oso conjunto de meros _ . . - r 
impulsossentimentales y atractivos j ^ " c a pequeños defectos de con-
estéíicos. > cepto y de estructura que ponen de 
Charles Bínoist , antiguo militan-'manifiesto las causas externas a 
te de ía democracia, ha llegado a que antes aludí. jEs tan fácil incu-
la convicción monárquica por lumi- rrír en eHas cuando un artista ca-
nosos y áticos caminos, de razón rece de dirección y se forma por-
y de buen ssníido, que prestan a su ííl 
conversión un sólido valor apolo- Hay persona?, y algunas por 
gélico. N o es un converso paulino cierto muy estiradas, a quienes se 
cegado, en su camino de Damasco, les figura que la misión del pintor 
por los bellos resplandores de la • se reduce a copiar lo más exacta 
institución rea-; es un converso augmente posible lo que ve, ni más ni 
gustiniano, que llega al trono, gra-: menos, y a colocar unas cuantas 
da a grada, por una lucida escala j figuras, más o menos acertadamen-
de razones. I te, en el fondo de un cuadro. Es 
Las supremas elegancias del es-j decir, que para ellos el arte debe 
píritu son la unidad y la síntesis. pimitarse a suministrar las reglas. 
E l espíritu que se eleva, tiende a loa procedimientos y los medios de 
unificar las cosas. N o conozco nin- reproducir con toia fidelidad cual-
gún genio que haya vivido bien quiera objeto, 
instalado en la diversidad. Todos | ¿s2 írata de hacer un retrato? 
—Danto, Santo Tomás, Goethe—¡Pues para esta gente el artista no 
han sentido ambiciones de síntesis j íiene más que imitar los ojos, la 
y unificación. Todos han sido «inte-1 nariz, la boca, etc. del modelo; si 
lectualmcntc monárquicos». . . . Los .hay una berruga, hacer la berruga 
«inte'.ectualmente r e p u b l i c a n o s » y sí el maielo íiene veinte pelos en 
son los dispersos, los fragmenta- la calva no ponerle diecisiete, 
rios, los ensayista?: los subalternos Esto que a primera vista parece 
Flammariones o Spengleres que i !ógiCo, es absurdo, mil veces ab-
creen en la pluralidad de los mun- surdo. 
dos y de las culturas. Pero Charles 
Benoist es un gran espíritu y sintió 
al cabo, la tentación de la unidad. 
«Lo que a ia^República es imposible 
—dijo—sería posible a la Monar-
quía, porque el príncipe es uno, y 
porque, en cierto modo, después 
de muerto, se sobrevive» Charles 
Benoist, llegó a la Monarquía por 
anhelos de unidad y de eternidad. 
No cabe comentar una conversión 
sobre más aristocráticos motivos. 
Y una vez 'convertido. Charles 
Benoist nos ha dado, en "'este 'bre-
ve y sustancioso libro, un suscinto 
programa monárquico, para Fran-
cia. Los títulos de los capítulos, 
«La Monarquía y la Nación», «La 
Monarquía y las Regiones», La Mo-
narquía y la Iglesia», etc., bastan 
para adivinar el interés de su con-
tenido. 
No suscribiríamos nosotros ín-
tegro—ni tampoco el traductor, que 
en su prólogo formula algunos 
acertados reparos—el programa de 
Benoist, Tendríamos algo que ob-
jetarle en sus efirmaciones sob'e se-
paración m v a l — D só'o económi 
ca—de 11 Iglesia y dei Estado y en 
su concepto d e m s i i l o v a g i d 
libertad de Enseñ inza . Pero no CÍ 
ésta ocasión de hacerlo. Baste de 
cir que el iibro de Bí.aoisí es un 
episodio más d-i la vuelta a la cas 
paterna de ese hijo p r ó ü g ), qu 
fué, en gran parte, la inteiectua i-
da l francesa. Y su tra iuccióa po 
el conie de Ruscñada, un episòdic 
también de la vuelta át ese otro h • 
jo p ódigo que, ea gr>m p irte, f é 
'a aristocracia e s p a ñ o l . 
José María PEMAN 
Prohibida la reproducción 
Y sin embargo, no vayan ustedes 
a creer que esta manera prosáica 
y ramplona de considerar el arte 
carece de razones y de autoridades 
en su apoyo. Si yo quisiera echár-
mela de erudito y darme tono, po-
dría citar aquí lo menos cien hom-
bres ilustres de escritores, filóso-
fos y artistas que han sostenido la 
teoría de que el único fin del arte 
es la vulgar imitación de la natura-
leza. Pero en grancía a la brevedad 
renuncio al placer fácil de copiar 
esos cien nombres que tengo a la 
vista y otros más que aletean en 
mi cerebro, 
José Bardasano, el notoble pin-
tor de veintidós años que cuanto 
es y cuanto vale—y no es p o c o -
fruto fué de su solo esfuerzo, no 
pu lo evitar ese escollo por falta d( 
dirección en sus primeros tanteos 
artísticos, y se dejó influenciar por 
ese funesto principio qu? mata la 
Concierto musical 
A las f i e f de esta tarde, la B i n -
da municipal d irá un concierto en 
la Glorieta bajo el siguiente pro-
grama. 
P R I M E R A P A R T E 
1. ° «Flores sevlllanas>, paso-
doble.—V. Millán. 
2. ° «La madre del cordero», pa-
ra cornetín y jota.—G. Giméiez . 
3 ° «Los guapos», selección — 
G. Giménez. 
S E G U N D A P A R T E 
1. ° «El duquesíto», selección.— 
A . Vives. 
2. ° <La leyenda del beso», se-
lección.—Soufullo y Vert. 
3. ° < D o r a », pasodoble.—J. 
Lito. 
inspi rac ió! y favorécela técnica. 
Pero, afortunadamente, poco des-
pués—en sus lienzos de ú tima ho-
r.^—lo abandona para seguir otros 
procedimientos más en consonan-
cia con su gran capacidad crea Jo-
ra. 
N o le faltan a Bardasano ni ins-
piración pictórica, ni sentimiento 
artístico, ni nobilísimas ambiciones 
de po venír y de gloria. Lo que le 
falta es un poco de mesura y de 
paciencia que le sirvan de precep-
tores, moderen sus ímpetus juv¿-
nil s y contenga la exuberancia de 
capacidad que en sus obras se 
nota, con el consiguiente perjuicio 
para la serenidad y naturalidad que 
requiere el arte. 
Bardasano es presente vigoro-
so como dibujante y porvenir de 
ínabircables horizontes como pin-
tor. En el próximo Diciembre cele-
brará una exposición total de sus 
obras en los salones de la «Sacie 
dad de Amigos del Arte», y la crí-
tica sana y el púbüco consci.nte 
podrán juzgar. 
Desde sus grandes lienzos al 
óleo: A N G E L I T A , N O C H E D E 
A N I M A S , A U T O R E T R A T O . R E -
TRATO D E L E S C U L T O R A L F R E -
DO D E P A B L O S Y D E L PINTOR 
MOISES ROJAS, E L D E P O R T A -
DO, MI P A D R E , T R I S T A N E 
ISOLDA, P A Q U I T A , etc. hasta 
E S Q U I A D O R E S y sus cuadros 
de ú'tima hora, hay una distancia 
de concepto y modernidad que fa-
vorece bastante a su autor. 
E n cuanto a Bardasano como 
dibuj rnte, no creo que haya ac-
tualmente nadie en España que le 
supere. Sus apuntes y retratos al 
carbón, son a'go defiaitivo e inimi 
table. Ahora empieza, también, a 
cultivar con gran acierto el agua-
fuerte y los grabados a punta seca. 
Como artista y como hombre 
José Bardasano es crudamente sin-
cero y un tanto brusco en sus m i -
nifestaciones, por eso miro con 
cierta hostalidad y bastante decep-
cionado «eso» que hemos dado en 
llamar mundillo del arte, por las 
pequeñas miserias que en él obser-
va. Pero lucha decidido y valiente 
—un poco irreflexivo también,—n^ 
animando su vida otra ambición 
que la nobilísima de alcanzar el 
laurel que desde niño apeteció. 
José Sanz y Díaz 
Madrid, Septiembre de 1935. 
Pe dentro a fuera 
Dolor del i m 
Palabra a'em nr: «WdtlV',3 
es pesimismo, es m.lanco 1 , ^ * 
como tantas otras veces el 0 
Si se busca, el diccionari. 
pedantemente la d e f i ^ ™ 
a: 
9 
na rio tratará vanamente d^ C<S 
cir conceptos 
no en todos 'os pa íses - nte 
que 
nnagen exterior en la Palabr 
única forma de traducir 
La pluma ha tiempo que tiembla 
en Ja mano del me itorio, educada 
en el robar actualidad y sen nación 
a cada día. E l «día» se hace cada 
vez más difícil para el aprendiz de 
periodista. Días huecos, despro-
vistos de toda tonalidad que armo-
nizar con la música de la linotipia, 
se suceden y se suceden restando 
optimismo a quien quiso hacer del 
comentario al presente una mezcla 
de arte y profesión. 
La multiplicidad y la contempora 
neidad de sucesos «kolosales» en 
esta luctuosa post-guerra acabaron 
por encallecer la sensibilidad del 
público. Quien ayer se estremecie-
ra periódicamente ante el periódico 
sensacional episodio, no se entibia 
hoy, siquiera con él calor de in-
cendios reflejados en charcas de 
sanare producto insensato de un 
complejo de causas de pasión y de . veronal, no hay ya esa i - , 
clase y de política. | ^ Io ^Per-lumbre de Nieizsc? 
¿Interesar al púbMco? ¿Robar al ¡hoy se muere por dolor dd m,'. 
día lo que tenga de interesante? ¿Y t ^ L T ^ u ^ I ^ ' ^ 
a- U 
merz» es virtiendo cadaln!^ 
sus ideas: dolor del muj* ^ 
pues, la enfermedad del pobre ^ 
Alemania, cuna de refinamiento 
ianzó una enfermedad más ' 
en placer, en vicio, en a m b S ! 
jugueteó con la filigrana, hoy 
tiende por el mundo la nueva 
fermedad. Los alemanes-so^" 
ternos amantes de la mUerft' 
luntaria -siguen suicidándose P. 
ro en la carta, vecina al ^ 
cómo. 
¿En lo internacional? ¡Ayer un 
periodista hubiese palidecido de 
entusiasmo ante cualquiera de los 
temas que la actualidad nos mul 
fiplica; ipero hoylNo;hoy el comen 
tarío al tema llamado de actuali 
dad se hizo difícil si no imposible, 
un poco por aburrido y un poco 
también por farsante. Hoy no sir 
ven ya esas conferencias que de-
rrochan millones en agrupar eco-
nomistas—conscientes técnicos de 
la inevitable—, o pacifistas... de 
Ginebra, que previamente organi-
zarán maniobras «pro prace» con 
derroche de infernal maquinaria. 
¿Inflaciones, desarme, re voluciones 
en las que juegan carne y sangre 
hermanas? iBahl iNol Definitiva-
mente ésto ya no interesa. 
¿Y en casa? ¿Política, crisis, eco-
nomía, lucha de clases? Problemas 
análogos a los de cada nación y 
en los que el público va empezando 
a preferir el comentario personal y 
directo al que nosotros le serviría-
mos diariamente. 
Y en medio de tal abundancia— 
«fin troppo»—de posibles comen-
tarios; en medio de esta monotonía 
sensacional, la pluma permanece 
inactiva, incapaz de encontrar el 
comentarlo capaz de individualizar 
el hoy del ayer y del mañana . 
La fortuna, sin embargo, fué hoy 
pródiga con el meritorio. Y a que 
no con algo sensacional dió con lo 
que será base de este comentario 
en «tcno menor». 
Cualquier periódico alemán pu-
bicaba ayer—ciez líneas el que 
más—el suceso vulgar en tierras 
germanas. Alguien se había suici-
dado. A l lado del tubo de veronal, 
la cirta que librase a los próxi-
mos de toda responsabilidad. ¿Cau-
sa? E l muerto declaraba no poder 
soportar más su enfermedad mo 
ral: tenía un grande «weltschmerz». 
en el país de la derrota. 
La enfermedad traspasó fronte, 
ras y ya hoy duele el mundo 
igualmente a países vencedores y 
vencidos, bancos y rojas, cultos v 
avanzidos. Y mientras U ciencü 
luchi por descubrir causas y re-
medios a l is enfermedides dei 
cuerpo, los espíritus se consumen 
por ese dolor del mundo queh 
juventud de hoy recibe en herencia 
de la generación que aúa se mue-
re por fuera. 
Alguien murió ha poco en Ale-
mania. Triste, pero seguramente se 
puede profetizar que le seguirá? 
pronto otros. Las enfermedad» 
terribles y los espíritus del díase 
presentan bien abonados para ella, 
No queda ni el consuelo de pre-
tender descubrir sus causas y mi-
crobios. Son conocidos unos y 
otras. La causa remota es la crisis 
del mundo del pensamiento Las 
próximas son muy varias: el vero-
nal, el revólver, quizá esc mismo 
río que cruzisteis tantas veces.,. 
D e t e n c i ó n 
En el vecino boirio de U Huer-
ta Nueva, de esta población, acam-
pó una partida de gitanos que hizo 
necesaria la presencia de la Ben« 
mérita. 
Fueron cacheados los «vera-
neantes» y a la gitana Jos'far,' 
güera Fajardo, de 50 añosdeedao, 
viuda, le fué encontrada y d f ^ 
sada una pistola de dos cànons 
del número 15, ^ ^ ^ ^ . 
- DEPORTES' 
FOOTBALL 
Los eternos rivales: 
encon t ra r se 
TEMPRADO, 11 
mu DE 
T E R ' U 1E 1L 
l 1. [. 
APARTADO, 37 
C A J A DE A H O R R O S 
Interés de 3 y medio por IDO a 4 por 100 
*WA '^^_J^_^_TYahaio en la 
Abonos, Semillas,Jviaquinas, Segu-
ros de pedrisco e incendios, Accíden-
Agricultura 
uiiiiiimi 
létic, vuelven 
tarde. 
Veremos qué pasa. 
Sánchez no ha « ^ ¿ H 
Pide cobrar como el dic¿ 
sin embargo el Valencia 
nada. 
Y el caso es que 
quiere dar la baja. 
Sabemos que el Club 
de Calanda ha esCi!t0 t si 
Turolcnseal objeto ae pa-
rante las próximas f i ^ l0cali-
pueden celebrarse en Q 
dad un partido de o o * ^ 
No conocemos la 0¿o 
dáda p . r i o s t u r o i € n ^ r i 
lebrdiemos Pu€dd1.V¿servif¿ 
encuentro, pues ^ e D ^ 
estrechar ios lazos 
nos con los caI^Gl!. e¡;o. 
Nos ocuparemos 
Ti 
dC 
tálDpOCO 
)Ortif0 
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